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互动关系（interacting with the user），这
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材料创新赋予产品设计的魅力
——浅谈荷兰当代设计团队 Droog
Product Design Endowed with Charm by Material Innovation 
—Introduction of Droog, a Contemporary Design Team from Holland 
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一 , 他和简·库宁（Jan 
Konings）合作成为设计组合
库宁& 贝(Konings & Bey)，
同时他还是埃茵霍恩设计
学院的教授。
[4] 特 尤 · 瑞 米（Tejo 
Remy）1960年出生于荷兰，
被称为 Droog里 具先锋精
神的设计师。
[5]设计杂志Industrieel 
Ontwerpen 对Droog的评价。
[6]“孟斐斯运动”（Memphis 
movement）是由意大利
人爱特·索特斯（Ettore 
Sottsass, Jr.）于80年代早、
中期发起的艺术运动。孟斐
斯运动打破了高贵艺术和
卑贱艺术之间的界限。
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